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CE QUE NOUS FAISONS 
CE QUE NOUS SOMMES EN COMMUN*
II est important, pour nous-m@mes et pour les jeunes que 
nous invitons d nous rejoindre, de prendre bien conscience de 
ce qui nous rassembie, de ce qui mobilise notre vie: spiritains, 
quelle est la source de notre dynamisme, de notre esp4rance? 
Une Congregation continue k vivre et k croTtre si elle exprime 
un «charisme» au service de I'Eglise et des hommes, resultant 
k la fois d'une intention ou d'un don de Dieu, et d'une harmonie 
avec ce que nous sommes chacun en profondeur - humaine- 
ment et spirituellement. Quelle part du Projet de Dieu porte la 
communaute spiritaine?
Pour discerner ce charisme spiritain, herite de nos fonda- 
teurs et en particulier de Libermann, nous devons bien voir ce 
que nou? faisons en commun et ce que nous sommes en common 
(I'Agir et I'Etre Spiritain. . .):
A - CE QUE NOUS FAISONS EN COMMUN
Nous nous devouons au but de la Congregation tel qu'il 
nous a 4te fixe par nos deux fondateurs: I'Apostolat des plus 
pauvres et des plus abandonn4s, ceux pour lesquels on ne 
trouve pas facilement des ouvriers. Nous pouvons nous interro- 
ger sur notre manidre de r4agir devant cet objectif. Comma 
beaucoup de r4alites il est soumis aujourd'hui au «soup9on»:
- Les hommes d'aujourd'hui evitent de parler des plus 
pauvres. . . Cette expression aurait en effet un certain relent 
«paternaliste», voire de mepris. Parler de «plus pauvres» sous- 
entendrait que d'autres n’ont pas ce que nous avons, done que
* Conference donn^e par le P. Francois Nicolas, e la rue Lhomond, le 2 
fevrier 1979.
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nous sommez superieurs (superiority de I'argent, y rattraper par 
eux; ou bien supyriorite de la culture, ou de I'expyrience spiri- 
tuelle. . Lexpyrience nous montre quotidiennement que les 
pauvres en tout cas ne sont pas toujours ceux que I'on imagine. 
Et ceux que Ton traite de pauvres voient une injure dans cette 
expression. . .
-On dira aussi que I'objectif exprime ainsi est tree «f/ou»- 
routes les,Congregations du 19^ siecle ont le mime objectif ou 
presque... On peut done interpreter i'expression et dire que les plus 
jMuvres sont les enfants, les Jeunes, les vieillards. On pourra encore 
dire que les intellectuels aujourd'hui ou mime les riches sont les plus 
abandonnes dans I Eglise. Cette question est serieusement posee par 
des spiritains americains...
- On peut encore discuter sur le mode de prysence que 
suppose I'apostolat des plus pauvres. Meme en prenant I'ex- 
pression dans son sens le plus strict: ceux qui possydent le 
moms, ceux qui vivent dans la misdre, on peut s'interroger sur 
la maniyre la meilleure de les servir: est-ce nycessairement en 
ytant au milieu d'eux de fapon directe?
La question est posye par un confrdre amyricain dans les 
termes suivants:
H y a un malentendu qui entre facilement dans I’expression:
I apostolat parmi les pauvres et les peuples abandonnes. Ce malen­
tendu e'est I'idee que cet apostolat doit s'adresser directement aux 
pauvres: Cette vue ne s'harmonise plus avec les faits. Comma la 
Bonne Nouvelle de la Redemption ne vise pas seulement a la vie au 
dela de la mort mais doit commencer deja id sur terre, I'apostolat 
comporte aussi! amelioration et mime I’abolition des miseres terres- 
tre par la pratique de la charite. Or aujourd'hui les moyens les plus 
efficaces pour aider les pauvres se trouvent souvent dans la recher­
che scientifique. Celui qui decouvre un remide contra la Upre fait 
plus pour les lepreux qu'un Damien; celui qui eveille la conscience de 
la dimension sociale de I'homme ou formula une theologie de !a 
Liberation peut exercer un apostolat des plus efficaces pour les 
pauvres. En un mot, I’apostolat indirect, par la science au sens large, 
a une place dans une Congregation consacree au service des pau- 
vres'.
' Cf. Cahiers Spiritains, n. 8, p. 64.
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Nous nous apercevons done que le service des plus pau- 
vres nous am^ne d combattre sur tous les fronts, mais cela ne 
va-t-il pas nous conduire d la dispersion, d la perte d'identite?
En reflechissant sur ces questions le Groupe d'Etudes Spiri- 
taines, reuni d Rome en decembre dernier, d essay6 de mieux 
discerner le sens precis de cet agir qui nous rassemble:
1) APOSTOLAT des plus pauvres;
Le GES ecrit ceci: Sebn la volonte des fondateurs, de Liber- 
mann, la Congregation existe pour une tache d'Eglise, done pour une 
tache qui est primordialement une tache d'Evangelisation: e'est une 
Congregation Apostoiique. Ceci n'exciut pas des taches qui ne sont 
pas directement d'Evangelisation: deveioppement. liberation sociale 
et economique, conscientisation, education etc... Tout cela est 
inclus dans ia mesure ou cela peut aider a Tevangelisation et en 
subordination du but primordial.
Une mauvaise traduction de ce texte pourrait laisser croire 
que nous ne faisons du deveioppement, de I'^ducation etc. . . 
que pour arriver d convertir les gens. . . ce qui aurait des allures 
certaines de recuperation. . . I
Je traduirai le mot evangelisation en lui donnant un sens 
assez large pour eviter cette interpretation.
Notre Agir propre consiste e rencontrer les hommes et les 
cultures au niveau de Texperience religieuse (pour nous, experien­
ce de jesus Christ mort et ressuscite). Libermann donne une 
importance trds grande e Texperience de Foi du Missionnaire, d 
la vie religieuse, d la Conversion (ce qui nous renvoit dejd d TStre 
spiritain). Cette conversion comporte deux attitudes fondamen- 
tales:
- Humilite, vis d vis de ceux que nous rencontrons. . 
prendre le temps de decouvrir leurs moeurs, leur culture, de les 
ecouter (Regie Prov. ch 4 art 2).
- Deraciner en nous-m§mes tout ce qui ferait obstacle e 
la rencontre de Dieu et de nos freres.
Autrement dit: peut-on rencontrer nos freres au niveau le 
plus profond, celui de Texperience religieuse, si nous ne som- 
mes pas nous-memes des hommes d'experience religieuse, et 
si nous sommes incapables de rencontrer nos freres aux 
niveaux plus eiementaires (justice, confiance humaine).
Libermann insiste beaucoup sur la confiance que les gens 
doivent avoir en nous non pas pour les apprivoiser, les «avoir».
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mais comme signe de ce que nous vivons. Done I'apostolat 
ind^ect est indispensable dans la mesure oO ii nous rend 
credibles. L'homme qui sur divers plans essentials d leur vie est 
capable d 4couter ses frdres, d'agir m§me avec eux pour qu'ils 
se libdrent humainement (Populorum Progressio, par. 21), cet 
homme est digne de confiance: e'est sans doute qu'il a fait une 
experience spirituelle veritable. On peut tout au moins entrer en 
dialogue avec lui k ce niveau:
Dis moi comment tu agis pour te changer et changer le 
monde, dis moi comment tu te convertis, ie te dirais qui tu 
es. . .
Cela au niveau personnel et, aujourd'hui plus specialement, 
au niveau collectif. D’ou I'importance de I'Evangelisation dite 
indirecte. . . comme temoignage de notre conversion.
Dans le texte cite ci-dessus (spiritain americain), on peut 
deceler une conception «paternaliste» de I evangelisation indi­
recte, qui irait d I'encontre de ce qu'on vient de dire. Le service 
indirect semble inclure parfois que I'on pense chez nous, ou 
agit, e la place des autres peuples. Libermann en tout cas, s'il 
nous demands de nous convertir, ne nous demands pas de 
penser pour les autres. II ecrit par example k M. Le Berre au 
Gabon, en 18472;
H faut en general aimer tous les hommes, quels que soient leurs 
sentiments sur les principes religieux et sur nous mines: H faut de 
plus leur laisser toute Hberte de penser et d'agir comme ils 
veulent.. . Jamais aucun homme au monde n'est capable de forcer 
en la moindre chose, ni les consciences ni les volontes ni les 
intelligences de ses semblables.
2) Apostolat DES PLUS PAUVRES:
Dans la mission generals d'evangelisation qui est cells de 
toute I'Eglise et qui s'adresse k tout homme, mission lies au 
bapteme, la Congregation est fondee pour evangeiiser les plus 
pauvres, les plus abondonnes, ceux qui, m§me dans I'Eglise, 
sont les plus deiaisses, car, pour ce ministers, I'Eglise trouve
n°3^p°4r*' Cahiers Spiritains,
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difficHement des ouvriers^. Ld encore je me permets de traduire 
le mot pauvre afin qu'il 6chappe aux reproches signal4s plus 
haut.
Les pauvres sont ceux qui sont hors de nos centres d'inte- 
r§ts habituels, ceux que notre soci6t6, I'Eglise mSme, condam- 
ne d I’isolement, marginalise, oublie. D'une certaine manidre le 
mot pauvre, au sens de abandonn^, renvoie plus h nous m§me: 
des hommes que nous avons rendu pauvres (puisque nous les 
oublions). On remarquera que historiquement la Congregation a 
commence par aller soit vers des anciens esclaves, soit vers 
des populations cdtidres d'Afrique marginalisees d la fois par 
rapport e la tradition africaine et par rapport e I'Occident. Le 
malheur des esclaves renvoyait d la responsabilite de I'Occident 
et de I'Eglise. Libermann pensera d des oeuvres extraparoissiales, 
pour atteindre ceux que la paroisse a oublies. .
Libermann a meme une intuition qui rejoint celle de I'Action 
Catholique, I'apostolat des milieux de vie (ce qui suppose que 
ceux qu'on appelle les pauvres ont leur richesse propre et ne 
sont tels que par suite du reJet ou de I'abandon provoqu^ par 
d'autres milieux ou d'autres classes. . .):
Je voudrais former des maisons dans quelques une de nos 
principales viHes maritimes: Bordeaux, Toulon, Marseille ou Brest 
etc... La on pourrait essayer Toeuvre dans toute son etendue, non 
pas en melant toutes ces classes differentes d'hommes, mais en 
prenant soin de chacune a part, et par des moyens qui sont propres 
a chacune de ces classes d'hommes.
Dans I'esprit de Libermann I'apostolat sp4cialis4 est une 
exigence du respect de la rencontre de ceux que nous appelons 
les pauvres. Tout assimiler, tout confondre est en fait le meil- 
leur moyen d'oublier, d'abandonner ceux qui ont quelque-chose 
d'original d dire. . .
Ceci n'exclut pas que les spiritains doivent se pr^occuper 
du salut de tous les hommes qu'ils rencontrent, y compris les 
riches, les puissants de notre monde: mais la Congregation 
n'est pas fondle pour ces derniers: elle est faite pour sortir des 
frontidres, pour aller vers ceux qui sont oublies parce que 
differents. . .
3 Rdgle Provisoire, ch. I, n° 3.
^Lettre i Dom Salier, le 30 mai 1851, N.D. XIII, pp. 170-171.
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3) Les NOIRS;
Historiquement, au temps de Libermann, les Noirs appa- 
raissaient comme nos frdres les plus pauvres, dans le sens qui 
vient d’gtre dit. . .
On peut dire que cela reste vrai encore aujourd'hui: Le 
Tiers Monde est de plus condamne d la pauvretg, c'est g dire g 
I'isolement, g la non prise de parole. II est mis g part des 
richesses que sont le Savoir, I'Avoir, le Pouvoir. II suffit de 
regarder og sont aujourd'hui les centres de dgcisions sur le plan 
gconomique, politique et mSme spirituel.
Et parmi les hommes du Tiers Monde on peut dire que les 
Migrants (en particulier les dandestihs) sont le plus victimes 
d'une type de socigtg qui semble faite pour fabriquer des 
exclus. . .
Toutefois aujourd'hui comme hier Libermann nous invite g 
ne pas nous limiter g notre apostolat traditionnel, pour urgent 
qu il soit. II nous demands de prendre au moins quelques 
engagements qui soient signes de notre ouverture g tous les 
pauvres, tous les exclus: Ja voudrais fondar una oauvra cjui 
s etanda a toutas las c/assas pauvras.
4) Une METHODE adaptee a notre type d'apostolat
Libermann nous avertit que I'apostolat que nous avons 
choisi est aussi passionnant que difficile. S'occuper de ceux 
que I'on oublie, marginalise. . . c'est se condamner soi-m§me g 
I'oubli, g la marginalisation. (Cas frgquent du missionnaire de 
retour en Francel): La mepris dont cas pauplas sont couvarts 
ratomba an parda sur caux qui s'an occupant, ou du moins on las 
ragarda comma das gans da rang inferiaur^.
Et si nous partageons ainsi le sort des pauvres cela peut 
signifier aussi que nos moyens d'apostolat et de rencontre 
seront des moyens faiblas, pauvres.
Un peu comme David, les pauvres et nous m§mes, ne font 
pas le poids devant les diffgrents Goliaths du monde moder­
ns. . . Et pourtant dans notre apostolat, dans notre animation
5 Lettre d M. Germainville, le 27 mai 1847, N.D. IX, p. 147. 
® Rdgle Prov. p. 24.
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missionnaire, nous savons qua si deux ou trois se rassemblent, 
la force et la presence de Dieu peut §tre au milieu d'eux. C'est 
la force des faibles.
B - CE QUE NOUS SOMMES EN COMMON:
L'ETRE SPIRITAIN
On I'a vu, definir le pauvre comme celui qui n'a pas ce que 
j'ai, c'est trSs equivoque. II est plutdt celui qui est abandonn4, 
rejet6, parce que different. Un §tre different suscite g4n6rale- 
ment en moi la peur. Je le rejette parce qu'il me renvoie ^ ma 
propre peur. Le vieillard ou le malade me renvoie d ma peur de 
perdre la vie, I'homme d'une autre culture, d'une autre couleur, 
d'autres habitudes, me renvoie d ma crainte de devoir changer 
le sens de mon existence.
Le Pauvre est avant tout I'Stre different, rejet6 d cause de 
sa difference. II eveille en moi le rejet, le racisme, la peur, la 
panique.
Le spiritain est cet homme qui, d partir de sa foi, d partir 
deje de son temperament humain, devient capable de surmon- 
ter cette peur.
Bien plus, il aime rencontrer I'autre, rStre-different. . .
Avoir le charisme ou la vocation spiritaine c'est peut-§tre 
avoir en soi un attrait, une curiosite, une force. . . qui pousse e 
sortir de chez soi, e partir en Exode, en Exil. Le charisme de 
partir, de n'Stre attache qu'e sa valise (et le sens de cette 
expression n'est pas seulement geographique. . .).
II faut done pour §tre spiritain aimer rencontrer l^utre 
qu'on ne rencontre pas habituellement. C'est une attitude per- 
manente (on peut §tre missionnaire au cceur de I'Afrique et ne 
plus rencontrer I'autre, ne plus passer de frontidres. . .). Liber- 
mann a pass§ sa vie d franchir des frontidres: entre le Judaisme 
et le Christianisme, entre la sant^ et la maladie, du S^minaire d 
la vie religieuse Eudiste, du noviciat Eudiste d I'aventure mis­
sionnaire, du St Coeur de Marie S la fusion spiritaine, de 
I'Afrique d des terrains d'apostolat toujours nouveaux. . .
En s'engageant vers des apostolats nouveaux Libermann 
sait qu'il ne pourra pas tout faire mais son coeur incluera tout.
A chacun d'entre nous de voir comment il a vecu sa 
vocation: au d^but. . . et maintenant. Le malaise de certains 
d'entre nous ne vient-il pas de ce que, d moment donne, cet 
Exode ne semble plus avoir 4t4 possible?
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On a fait parfois du spiritain un homme obblig^ de raster 
dans son milieu, de planter sa tente, de s'entourer de murs.
C'est pourquoi nous pouvons saluer avec joie les proposi­
tions de I'Equipe Gendralice ou de I’Equipe Provinciale. Parler 
aujourd'hui aux spiritains de la Chine ou des Migrants c'est se 
mettre d nouveau en route. Nos moyens sont faibles, certes, 
mais nous avons besoin de signes comma au temps de Liber- 
mann pour nous rappeler que nous sommes faits pour partir 
vers I'autre, surmonter nos peurs. . .
II y a d'ailleurs Id toute une spirituality, que nous pourrions 
partager avec ceux qui ont d vivre des deracinements, des 
rencontres semblables.
Les Coopdrants, les Exilds, les Migrants et mdme. . . les 
touristes. . .1
II y a d reddcouvrir, d travers les conditions tres concrdtes 
de la rencontre de I autre, dans la Foi, une manidre de vivre la 
Pauvretd, d'orienter notre capacity d'aimer (sans frontidres), de 
vivre notre Obdissance d la manidre d'Abraham. (Cette spiritua­
lity est d vivre dans la foi, car nous pourrions tout aussi bien 
avoir les dyviations de notre charisme et devenir alors des 
aventuriers, des bricoleurs, des marginaux: cela s'est vu. . .).
Libermann nous a donnd pour cela, d travers tous ses 
dcrits, des conseils qui nous conduisaient peu d peu d devenir d 
la fois missionnaires et contemplatifs: la rencontre de I'autre- 
diffdrent n'est-elle pas une initiation de la rencontre de cet 
Autre-Diffdrent, ce Tout Autre qui est Dieu. Le Tout Autre du 
Judaisme rendu trds proche d travers I'aventure de la rencontre 
inaugurde par le Christ?
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